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Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap budgetary slack. 2) Kecukupan anggaran 
memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack. 
3) Asimetri informasi memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 
terhadap budgetary slack. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di 34 OPD di Kabupaten 
Madiun. Pemilihan sampel dengan metode purpose sampling. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data 
dengan teknik survei dan kuesioner kepada masing-masing kepala 
instansi/badan/dinas, bendahara dan kasubag umum di  OPD Kabupaten Madiun. 
Jumlah data yang diolah dalam penelitian ini berjumlah 93 responden. Metode 
analisis data menggunakan uji karkteristik responden, statistik diskriptif, uji 
kualitas data dan Moderating Regression Analysis (MRA).                       
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
tidak berpengaruh terhadap budgetary slack, kecukupan anggaran memoderasi 
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan budgetary slack dengan 
arah negatif, asimetri informasi memoderasi hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran dengan  budgetary slack dengan arah positif. 
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